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1Tiivistelmä Vuonna 1976 suoritettiin ammatillisissa oppilaitoksissa 58 000 
tutkintoa, joita oli noin 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
L
Kansanopistoissa ja kansankorkeakouluissa suoritettiin noin U 000 
tutkintoa.
Aineisto Tässä tilastossa nimitetään tutkinnoiksi kaikkia loppuun suoritettuja 
koulutuksia, joissa koulutusaika on vähintään U00 tuntia.
Tilasto perustuu oppilaitosten tilastokeskukselle ilmoittamiin 
tietoihin. Tilastoon sisältyvät oppilaitostyypit ilmenevät taulusta 2
Tietojen keruu kattaa ammatillisten oppilaitosten sekä kansanopisto­
jen ja kansankorkeakoulujen vähintään U00 tuntia kestävän koulutuksen
Opettajakoulutuksesta tilastoon sisältyvät tiedot suoraan ammatil­
listen oppilaitosten opettajiksi valmistuneista, joita koskevat tie­
dot käyvät ilmi tauluista 1-5. Ammatillisten oppilaitosten opettajan­
koulutus on koottu tauluun 6, jossa ovat tiedot myös jonkin muun 
tutkinnon pohjalta opettajiksi auskultoineista.
Työllisyyskoulutus ei.sisälly tähän tilastoon. Työllisyyskoulutus 
kuului vielä vuonna 1975 tämän julkaisun tiedon keruun piiriin.
Vuoden 1976 työllisyyskursseja koskeva tilasto ilmestyy omana tilas- 
totiedotuksena myöhemmin.
Tauluihin ei ole otettu mukaan kauppakouluista ja -opistoista ilman 
päästötodistusta keväällä 1976 valmistuneita (l 532 henkeä). 
Poliisiopiston osalta puuttuu 202 jälkikäteen lähetettyä tutkintoa 
(poliisimiehistö 91, poliisialipäällystö 6l ja poliisipäällystö 50 
tutkintoa).
Luokitukset Tutkintojen ryhmittely noudattaa tilastokeskuksen 31.12.1976 tilan­
teen mukaista koulutusluokitusta (käsikirjoja 1, 2. uusittu laitos 
ja tilastotiedotus KO 1977-’8).
Tilastossa käytetty oppilaitostyyppiluokitus perustuu tilastokeskuk­
sen 31.12.1976 tilanteen mukaiseen oppilaitosluetteloon (KO 1977:2).
Järjestämistavan mukaan koulutukset on luokiteltu vakinaiseen ja 
tilapäiseen koulutukseen. Tilapäiseksi koulutukseksi on luokiteltu 
oppilaitoksen opetusohjelmaan tilapäisesti-kuuluva kurssi tai opinto­
linja.
Opintolinjat, joiden 5~numeroinen koulutus on sama kuin sisään­
pääsyvaatimuksena olevan opintolinjan, on erotettu J-merkillä.
Alueittaiset ryhmittelyt on laadittu oppilaitosten opintolinjojen 
sijaintikuntien mukaan.
Tulokset
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Tähän tilastotiedotukseen ei ole'sisällytetty kaikkia vuoden 1976 
aineistosta tulostettuja tauluja. Julkaisemattomat taulut ovat käyt­
töön saatavissa tilastokeskuksesta. Tulostettujen taulujen lisäksi on 
mahdollista erillisestä sopimuksesta tulostaa lisätauluja.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty ammatilliset tutkinnot koulutus­
alan mukaan vuosina 197^-1976. Lukuihin ei'ole otettu mukaan kauppa­
kouluista ja -opistoista ilman päästötodistusta valmistuneita. Lukui­
hin ei myöskään sisälly ammatillisissa kurssikeskuksissa suoritettuja 
tutkintoja.
197^ 1975 1976 Muutos Muutos
1976/75 %
Hum. ja este-ett. koul. 1 009 1 027 1 05*+ + 27 + 2.6
Opettajakoulutus 1 302 873 1 0 6k + 191 + 21.9
Kauppa- ja toim.alan koul. 10 1+71 9 676 9 610 - 66 - 0.7
Teknillisen alan koulutus 22 988 22 915 22 585 - 330 - 1 .1+
Liikenteen ja tietol. koul. 79^ 1 010 978 - 32 - 3.2
Hoitoalojen koulutus 5 107 6 190 7 205 +1015 + 1 6 . k
Maa- ja metsätalouden koul. 2 783 2 567 2 596 + 29 + 1.1
Muiden erikoisalojen koul. 12 15I+ 12 559 12 877 + 318 + 2.5
Koulutusala tuntematon 12 “ - — —
56 620 56 817 57.969 +1152 + 2.0
Suhteellisesti eniten kasvoi opettajakoulutuksen suorittaneiden määrä 
edellisestä vuodesta noin 22 %, mikä johtui lastentarhanopettajien 
koulutuksen suorittaneiden määrän kasvusta. Lukuihin ei sisälly korkea­
kouluista lastentarhanopettajiksi valmistuneita.
Hoitoalojen suorittaneiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 
l6 %. Kasvu johtui pääasiassa apuhoitajien, hammashoitajien ja vajaa­
mielishoitajien määrien lisääntymisestä.
Muilla koulutusaloilla tutkinnon suorittaneiden määrät pysyivät jokseen­
kin ennallaan.



















.Ar 1976 avlades 58 000 examina vid yrkesutbildningsanstalter. Anta- 
let examina var ca 2 % fiera än áret förut.
Vid folkhögskolor och folkakademier avlades cirka k 000 examina.
Med examen avses i denna Statistik all slutförd utbildning med en 
utbildningstid pá lOO timmar.
Statistiken baserar sig pá uppgifter som läroanstalterna inlämnat 
tili statistikcentralen. De läroanstaltstyper som ingár i Statistiken, 
framgar'ur tabell 2.
Uppgiftsinsamlingen täcker yrkesutbildningsanstalter samt folkhög­
skolor och folkakademier med en utbildningstid pá minst hOO timmar.
I Statistiken ingár uppgifter rörande personer som direkt avlagt 
examen för lärare vid yrkesutbildningsanstalt. Uppgifterna framgár 
av tabellerna 1-5'. Lärarutbildningen för lärare vid yrkesutbildnings­
anstalt har sammanställts i tabell 6, dar det även finns uppgifter om 
personer som auskulterat tili lärare méd nágon annan examen som grund.
Sysselsättningsutbildningen ingár inte i denna Statistik. Sysselsätt- 
ningsutbildningen ingick ännu ár 1975 i de uppgifter som insamlades 
för denna Publikation. Statistiken över sysselsättningskurserna ár 
1976 utkommer señare i form’av en statistisk rapport.
I tabellerna ingár 'inte personer som utan att erhálla avgángsbetyg 
genomgátt handelsskola och -institut váren 1976 (l 532 personer). 
Beträffande polisinstitutet saknas uppgifter om ca 202 examina som 
sänts i efterhand (91 examina gällde polismanskap, 6l poiisunderbefäl 
och 50 polisbefäl).
Grupperingen av .examina följer statistikcentralens utbildningsklas- 
sificering enligt ställningen 31.12.1976 (handböcker nr 1, andra 
förnyade uppla.gan och statistisk rapport K0 1977 :'8).
Den läroanstaltstypklassificering som använts i Statistiken baserar . 
sig pá statistikcentralens läroanstaltsförtecknihg enligt ställningen 
31.12.1976 (KO 1977:2).
Utbildningen har indelats i ordinarie och tidvis áterkommende ut­
bildning. Som tidvis áterkommande utbildning har en kurs eller studie- 
linje som tidvis áterkommer i läroanstaltens undervisningsprogram 
klassificerats.
Studielinjerna, vars 5~siffriga utbildning är densamma som inträdes- 
fordringen för studielinjen, har átskilts med bokstaven J.
De regionala grupperingarna har gjorts enligt kommun där läroanstalter 
nas studielinjer varit belägna.
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Resultat I denna statistiska rapport ingâr inte alla tabeller som frammatats 
ut materialet for ár 1976. De opublicerade tabellerna finns att tillgá 
hos statistikcentralen. Forutom de frammatade tabellerna ar det 
môjligt att enligt sárskild overenskommelse frammata ytterligare 
tabeller.
I foljande tabla har yrkesexamina enligt utbildningsomráde áren 
197^“1976 framlagts. I talen ingár inte de personer som genomgátt 
handelsskolor och -institut után att erhâlla avgángsbetyg. í talen 
ingár inte heller. examina som avlagts vid yrkeskurscentrum.
1971+ 1975 1976 Förändring TEorandring
1976/75 %
Hum. och est. utbildning 1 009 1 027 1 05¿+ + 27 + 2.6
Lárarutbildning 1 302 873 1 0 6k + 191 + 21.9
Utb. för handel och kontor 10 J+71 9 676 9 6l0 - 66 - 0.7
Teknisk utbildning 22 988 22 915 22 585 - 330 - 1.1+
Utb. för transport och komm. 79¡+ 1 010 978 - 32 - 3.2
Utb. för várdyrken 5 107 6 190 ■ 7 205 + 1015 + 1 6 .1+
Utb. för lant- och skogsbruk 2 783 2 567 2 596 + 29 + 1.1
Utb. för andra specialyrken 12 15U 12 559' 12 877 ■ + 318 . + 2.5
Utbildningsomráde okánt 12 - - — -
56 620 56 817 57' 969 + 1152 + 2.0
Den proportionellt sett stórsta okningen, frán áret forut, skedde i 
antalet personer som slutfort lárarutbildning, cirka 22 %; Okningen 
berodde pá att antalet personer som slutfort barntrádgardslárarutbildning 
okat. I talen ingár inte de barntrádgárdslárare som utexaminerats frán 
hogskolor.
Antalet personer som slutfort utbildning pá várdomráden okade frán áret 
forut med cirka l6 %. Okningen berodde frámst pá okningen av antalet 
hjálpskotare, tandskotare och várdare av psykist utvecklingshámmade.
Inom de ovriga utbildningsomrádena var antalet personer som avlagt 
examina i stort sett detsamma som tidigare.
Vid yrkesutbildningsanstalter avlagda examina ár 1976 fordelade sig 
pá foljande sátt enligt utbildningss.tadium:
Personer %
Lágre mellanstadiet 39 U71 68.1
Högre mellanstadiet 10 755 18.6
Lägsta högstadiet 6 52U 11.2
Lágre kand.nivá 97b . 1.7
Högre kand.nivá 2U5 0.1+
57 969 100.0








Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa 
ja kansankorkeakouluissa v. 1976 suoritetut tutkinnot 
koulutusalan ja -asteen mukaan
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter samt vid 
folkhögskolor och folkakademier är 1976 enligt ut- 
bildningsomräde och -stadium
.Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja 
kansankorkeakouluissa v. 1976 suoritetut tutkinnot 
oppilaitostyypin ja oppilaitoksen omistajan mukaan
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter samt vid 
folkhögskolor och folkakademier är 1976 enligt läro- 
anstaltstyp och läroanstalte.ns ägare
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja 
kansankorkeakouluissa v. 1976 suoritetut tutkinnot koulu­
tusalan, koulutusasteen ja opintosuunnan mukaan lääneittäin
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter samt vid 
folkhögskolor och folkakademier är 1976 länsvis enligt 
utbildningsomräde, utbildningsstadium och studieriktning
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja 
kansankorkeakouluissa v. 1976 suoritettujen tutkintojen kou­
lutusala, koulutusaste ja opintosuunta koulutuksen opetus­
kielen, pituuden ja tutkinnon suorittamisen ajankohdan mukaan
Utbildningsomräde, utbildningsstadium och studieriktning för 
examina som avlagts är 1976 vid yrkesutbildningsanstalter 
samt vid folkhögskolor och folkakademier enligt utbildningens 
undervisningsspräk, längd och tidpunkt dä examen avlagts
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kan­
sankorkeakouluissa v. 1976 suoritetut tutkinnot opintosuunnan 
ja opintolinjan mukaan lääneittäin
Avlagda examina vid-yrkesutbildningsanstalter samt vid 
folkhögskolor och folkakademier är 1976 länsvis enligt 
studieriktning och studielinje.-
Ammatillisten oppilaitosten opettajankoulutus vuonna 1976 
oppilaitostyypin, koulutusasteen ja opetusharjoittelun 
pääaineen tai koulutuksen mukaan
Lärarutbildningen vid yrkesutbildningsanstalter är 1976 
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Liite 1 - Bilaga 1
RUOTSINKIELINEN KOULUTUSNIMIKKEISTÖ - SVENSKSPRÄKIG UTBILDNINGSNOMENKLATUR
2041 Egentlig folkhögskola
20411 Egentlig folkhögskola




30112 Folkakademins speciallinje/kurs 
3099 Annan icke yrkesinriktad utbildning
30998 Annan icke yrkesinriktad utbildning 
3111 Yrkesutbildning för produkt- och miljöplanering
31113 Yrkesutbildning i inredningskonst
31114 Konsttextilvävare
31129 Yrkesutbildning för produkt- och miljöplanering, specialomrade okänt 
3113 Yrkesutbildning för visuell kommunikation
31131 Yrkesutbildning i grafisk konst
31132 Reklamtecknare
31141 Yrkesutbildning för fotograferingsbranschen
3211 Utbildning av ungdomsledare 
32111 Ungdomsledare
3212 Utbildning av idrottsinstruktörer
32121 Idrottsinstruktör
32122 Idrottsledarexamen
3221 Utbildning av handledare av fritidssysselsättning
32211 Studielinjen för ungdomsarbete och vuxenutbildning
32212 Studielinjen för anstaltsarbete 
3311 Handelsskolexamen (merkant)
33112 Handelsskolexamen, merkantil linje
33113 Handelsskolexamen, redovisningslinje
33114 Handelsskolexamen, kontorslinje
33115 Handelsskolexamen, allmän linje
3321 Allmän yrkesutbildning för försäljning och inköp 
33212 Försäljare inom detaljhandeln 
3323 Utbildning-av försäljare, livsmedel
33239 Försäljare inom livsmedelsbranschen, specialomrade okänt 
3341 Utbildning av dekoratörer 
33411 Dekoratör
3361 Allmän yrkesutbildning av kontorspersonal
33618 Annan yrkesutbildning för kontors- och kansliarbete
3362 Yrkesutbildning för kontorstekniska arbeten 
33621 Maskinskrivare
3363 Yrkesutbildning för datamaskinbranschen (ADB)
33631 Stansare
3364 Yrkesutbildning för bokföring och kassaarbete 
33642 Restaurangkassör
3371 Allmän yrkesutbildning för lagerförvaltning 
33711 Lagerförestandare
3372 Lagerförestandare, metall och maskinbranschen 
33721 Lagerförestandare, metall och maskinbranschen
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34127 Montör - verkstadsmekaniker
34128 Verktygsmakare
34131 Rörmontör
34132 Rörmontör, fartyg 
34134 Maskinmontör
34158 Annan yrkesutbildning för metallbranschen 
















34198 Annan yrkesutbildning för maskinreparationsbranschen 











34236 Undermaskinmästare (i ar teknisk skola)
34248 Annan yrkesutbildning för metall- och maskinbranschen
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Elektronikmontör för kommunikatiön 
Apparat- och apparaturmontör 
3431 Yrkesutbildning för byggnadsbranschen
34311 Byggnadsarbetare
34312 Timmerman





34318 Murare - betongarbetare
34319 Betongarbetare






3435 Yrkesutbildning för träindustri








34363 Lackerare, träpolering och -färgning
34364 Dekorör, finsnickare
34366 Faner- och skivindustrin, grundutbildning
34367 Snickeriindustrins studielinje 
3438 Kemisk yrkesutbildning
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3441 Yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustri
34411 Utbildning för pappersindustri
34412 Utbildning för cellulosaindustri
34413 Utbildning för pappers- och cellulosaindustri
34414 Utbildning för träkemisk industri 
3443 Yrkesutbildning för boktryckeribranschen
34431 Grundutbildning för boktryckeribranschen
34432 Textframställare (sättare), allmän utbildning 
34441 Bildframställare, allmän utbildning
34451 Tryckare, allmän utbildning 
34462 Bokbindare
3448 Yrkesutbildning för sko- och läderbranschen 
34481 Grundutbildning för skoindustrin
34487 Väskmakare
3451 Yrkesutbildning för textil- och beklädriadsbranschen
34511 Grundutbildning gör textilindustrin










34535 Textil- och beklädnadsindustrins produktplanerare 




34566 Grundlinje för livsmedelsindustrin
34567 Undermejerist
3461 Yrkesutbildning för plast- och gummibranschen
34611 Plastsvetsare
34612 AP-arbetare*^
3463 Yrkesutbildning för processindustrin
34631 Processindustrilinje
34632 Metallindustrins processarbetare
34633 Kemiska industrins processarbetare
34634 Pappers- och cellulosaindustrins processarbetare 
34638 Processindustri, annan utbildning




34684 Tillverkare av mihiatyrföremal
34698 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk
1) AP = armerad plast
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3512 Utbildning av sjöfartsmanskap
35124 Fartygsmaskinist
35125 Sjöfartsläroanstalternas förberedande klass
35126 Grundutbildning för sjömän 




3551 Yrkesutbildning för posttrafik 
35512 Posttjänstemannaexamen 
3553 Yrkesutbildning för telekommunikation 
35531 Telefonist
3611 Utbildning av hjälpskötare 
36111 Hjälpskötare
3612 Utbildning av sinnessjukvärdare 
36121 Sinnessjukvärdare
3613 Utbildning av tandskötare 
36131 Tandskötare
3614 Utbildning av barnskötare 
36141 Barnskötare
3615 Utbildning av värdare av psykiskt utvecklingshämmade 
36151 Värdare av psykiskt utvecklingshämmade




3618 Utbildning av hörselkontrollörer 
36181 Hörselkontrollör
3621 Utbildning av mottagnings- och avdelningsbiträden
36211 Läkarmottagningsbiträde
36212 Mottagnings- och avdelningsbiträde






3693 Utbildning av tekniska biträde vid apotek 






37141 Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekniker)
3715 Husbondeskolor 
37151 Husbondeskola
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3716 Lantbruksteknisk utbildning (jordbrukarskolor)
37162 Lantbruksteknisk utbildning, odlarlinjen
37163 Lantbruksteknisk utbildning, tekniska linjen
37164 Lantbruksteknisk utbildning, värdinnelinjen 
3721 Utbildning av kreatursskötare
37211 Deja (kreatursmästare)




3729 Annan yrkesutbildning för kreatursskötsel





3741 Utbildning av yrkesarbetare för skogsbruk
37411 Yrkesarbetare för skogsbruk
37412 Skogsarbetsmaskinist
3742 Forstskolor
37421 Utbildning i gardbrukets skogshushallning
3743 Utbildning av skogsarbetsledare 
37431 Skogsarbetsledare
3749 Annan yrkesutbildning för skogsbruk
37498 Annan yrkesutbildning för skogsbruk 
3751 Fiskarskolor
37511 Fiskare-
3759 Annan yrkesutbildning för fiske
37598 Annan yrkesutbildning för fiske
3811 Yrkesutbildning för brandskydd
38111 Brandman
38112 Brandförman
3812 Yrkesutbildning för polisväsendet
38121 Polisaspirantsutbildning
38122 Tjänsteexamen för polismanskap
3822 Utbildning av gränsjägare och sjöbevakningsmän
38221 Gränsjägare
38222 Sjöbevakningsmän *
3841 Yrkesutbildning i huslig ekonomi
38411 Hushällsskola




38428 Annan yrkesutbildning i huslig ekonomi 

































Kokerska - ka11skänka 
Anstaltshusmor 
Grundlinjen för storhushäll 
Restaurangbranschens kökslinje 
Grundutbildning för ekonomipersonal pä fartyg 
Annan utbildriing av personal för storkök och restaurangkök 
Utbildning av servicepersonal för hotell- och restaurangbranschen 
38461 Grundbildning av servicepersonal 
Servitör, servitris 
Utbildning för kafeer 
Receptionist (hotellsekreterare)
Annan utbildning av servicepersonal för hotell- och restaurangbranschen 
Utbildning av barberare och frisörer
38811 Barberare
38812 Frisör





38848 Annan yrkesutbildning för turismen
Utbildning för produkt- och miljöplanering pä högre mellanstadiet 
41111 Dräktdesign
Utbildning i bildkommunikation pi högre mellanstadiet 
41121 Grafisk förmgivning 
41131 Fotograf
Annan konstfacklig utbildning pi högre mellanstadiet





Utbildning för ungdoms- och socialarbete i församlingar 
42111 Utbildning för ungdoms- och socialarbete i församlingar 
Handelsinstitutexamen (mellansk. 3-arig, fr.o.m. ar 1974) merkonom 
43121 Handelsinstitutexamen (3-arig), marknadsföring 
Handelsinstitutexamen (3-arig), redovisning 
Handelsinstitutexamen (3-ärig), sekreterare 
Handelsinstitutexamen (3-arig), social linje 
43125 Handelsinstitutexamen (3-arig), linjen för utrikeshandel 
43128 Handelsinstitutexamen (3-ärig), företagarlinjen 
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4318 Företagarutbildning 
43181 Företagargrundkurs
4319 Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning 
43198 Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning
4361 Högre yrkesutbildning inom ADB-branschen 
43611 Progratnmerare
43618 Annan högre yrkesutbildning för ADB-branschen 
4369 Annan högre yrkesutbildning av kontorspersonal 
43691 Sekreterare för hälsovardscentral
4399 Annan utbildning för försäljnings- och kontorsbranschen 
pä högre mellanstadiet









44118 Tekniker, bil- och lantbruksmaskinteknik
44119 Tekniker, maskinmästare
44121 Tekniker, gjuteriteknik
44122 Tekniker, skeppsbyggnad 
4415 Teknikerutbildning, elektroteknik
44151 Tekniker, elverk
44156 Tekniker, mätnings- och regleringsteknik, elektroavdelning
44157 Tekniker, elkraftsteknik
44158 Tekniker, datamaskinteknik
44159 Tekniker, kommunikationsteknik 
4417 Teknikerutbildning, byggnadsteknik
44171 Tekniker, husbyggnad
44173 Tekniker, väg- och vattenbyggnad
44174 Tekniker, kommunalteknik
44175 Tekniker, lantmäteriteknik
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4451 Högre yrkesutbildning för finmekanik
44511 Tandtekniker
44512 Optiker
4465 Högre yrkesutbildning för träindustri
44651 Träindustritekniker, sägavdelning
44652 Träindustritekniker, skivavdelning 




4473 Högre yrkesutbildning för boktryckeribranschen 
* . 44731 Faktor
4476 Högre yrkesutbildning fcr textilbranschen
44761 Beklädnadstekniker
44762 Modellmästare
44763 Planerare - tillskärare
44798 Textilbranschen, annan högre yrkesutbildning 
4511 Högre yrkesutbildning för sjöfart 
45111 Styrman
4513 Högre yrkesutbildning för stuveriarbete 
45131 Stuveritekniker 
4522 Utbildning av flygtrafikledare 
45221 Flygtrafikledare 
4524 Grundutbildning av yrkesflygare
45241 Grundutbildning av yrkesflygare 
4551 Högre yrkesutbildning för postväsendet 
45512 Högre trafiktjänstemannaexamen 
4553 Högre yrkesutbildning för telekoramunikation
45531 Radiotelegrafist
45532 Telefonvaktförestandare
4555 Högre yrkesutbildning för radio och TV
45556 Kontrollantkurs, televisionslinje 
4611 Sjukskötarutbildning 
46111 Sjukskötare
4613 Utbildning av röntgenskötare'
46131 Röntgenskötare
4614 Utbildning av laboratorieskötare 
46141 Laboratorieskötare
4615 Utbildning av fysioterapeuter 
46151 Fysioterapeut
4616 Utbildning av arbetsterapeuter 
46161 Arbetsterapeut
4617 Utbildning av tandskötare, högre examen 
46171 Tandskötare, högre examen
4641 Utbildning av förestandare och värdare för barnen 
46411 Socialpedagog
4642 Utbildning av handledare för utvecklingshämmade 
46421 Handledare för utvecklingshämmade
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4711 Utbildning av lantbrukstekniker 
47111 Lantbrukstekniker




4721 Utbildning av kreaturstekniker 
47211 Kreaturstekniker
4731 Utbildning av trädgardstekniker 
47311 Trängardstekniker
4732 Hortonomutbildning
47321 Hortonora, odlings- och handelslinje
47322 Hortonom, planeringslinje 
4741 Utbildning.av forsttekniker
47411 Forsttekniker 
4812 Utbildning av polisunderbefäl
48121 Tjänsteexamen. för polisunderbefäl
4821 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer 
(tid. underofficersexamen)
48211 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer 
(tid. underofficersexamen)
4822 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer 
(tid. underofficersexamen)
48221 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer 
(tid. underofficersexamen)
4841 Högre yrkesutbildning för hemhushallning .
48411 . Hushallstekniker 
4843 Högre yrkesutbildning för storhushall »
48431 Kosthállerska för storhushall
48432 Skeppsekonomiförestándare
4846 Högre yrkesutbildning for hotell- och restaurangbranschen
48478 Annan högre yrkesutbildning för hotell- och restaurang­
branschen» studielinje okänt
4881 Högre yrkesutbildning för turismen
48828 Annan högre yrkesutbildning för turismen
5131 Ledare för orkestergrupp 











5191 Utbildning för församlingsarbete pá lägsta högstadiet 
51912 Församlingssyster
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5211 Utbildning av barnträdgärdslärare 
52111 Barnträdgardslärare 
5241 Utbildning av yrkeslärare för yrkesskola
52411 Yrkeslärare inom sömnads- och beklädnadsbranschen
52412 Yrkeslärare inom den näringsekonomiska .bfanschén
52414 Kosmetologbranschen, yrkeslärare
52415 Yrkeslärare inom hotell- och restaurangbrahSchen 
5245 Utbildning av hemslöjdslärare
52451 Hemslöjdslärare, vävning
52452 Hemslöjdslärare, sömnad
52468 Hemslöjdslärare, annat specialomräde 
5249 Utbildning av lärare i huslig ekonomi, mellanskolexamen 
52491 Lärare i huslig ekonomi, mellanskolexamen 
5251 Logonomutbildning 
52511 Logonom
5311 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-Irig, fr.o.m. Ir 1973) .
53111 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig), marknadsföring
53112 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig),:;redovisning
53113 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig), sekreterare
53114 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig), social linje
53115 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig), lihjen för utrikeshandel
53116 Handelsinstitutexamen (stúd.éx.. 2-ärig), materiälekonomiska-linjen
53117 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig), foretagarlinjen . . ■ i,
53118 Handelsinstitutexamen (stúd.éx. 2-ärigX,- linjen för utrikeshandel.
med östländerna "■/ j'
53138 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig), .annan linje' , > - v '
5314 Utbildning i marknadsföring 
53141 Marknadsföringsskola 
53143 Exportmarknadsförare
5315 Utbildning för affärsledning
53151 Utbildning av affärsföreständare
5331 Utbildning för automatisk databehandling pä lägsta högstadiet
53318 Annan utbildning för automatisk databehandling pä lägsta högstadiet
5332 Sekreterarutbildning (studentexamen 2-ärig kurs)
53321 HSI-sekreterare, affärslihje ■
53322 HSI-sekreterare, linje för óffentlig förvaltning 
5411 Ingenjörsutbildning, maskinteknik
54111 Ingenjör, maskinbyggnad




54117 Ingenjör, transportteknik 
54119 Ingenjör, skeppsbyggnad






54156 Ingenjör, mätnings- och regleringsteknik, elektroavdelningen





54173 Ingenjör, väg- och vattenbyggnad 
54175 Ingenjör, byggnadsteknik
5421 ■ Ingenjörsutbildning, träindustri
54211 Ingenjör, träindustri
5422 Ingenjörsutbildning, kemi
54221 Ingenjör, kemisk teknologi 
5426 Ingenjörsutbildning, processindustri
54261 Ingenjör, processteknik
54262 , Ingenjör, pappersteknik 
5481 Planerare i arbetsteknik
54811 Planerare i arbetsteknik, träarbete
54812 Planerare i arbetsteknik, metallarbete
54813 Planerare i arbetsteknik, maskinreparation
5511 Befälsutbildning för sjöfartsväsendet
55111 Överstyrman 
552i Utbildning av flygstyrman 
55211 Flygstyrman
5611 Specialutbildning av sjuksköterskor pä studieriktningen , 
för sjukvärd
56113 Specialsjukskötare, operationsavdelning
56114 Specialsjukskötare, anestesiologi 
54115 Specialsjukskötare, pediatrik 
56116 Specialsjukskötare, psykiatri
5612 Specialutbildning av sjuksköterskor pä studieriktningen för hälsovard 
56121 Hälsovirdare
5614 Specialutbildning.av sjuksköterskor pa studieriktningen för barnmorskor 
56141 Barnmorska
5615 Utbildning av specialmedikalgymnaster 
56151 Specialmedikalgymnaster
5616 Utbildning av speciallaboratiorieskötare 
56161 Speciallaboratorieskötare




5828 Annan utbildning för militära yrken och gränsbevakningsyrken pa 
lägsta högstadiet
58281 Ekonomiofficer, ekonomichef
5841 Utbildning av chefspersonal för hotell- och restaurangbranschen 
58411 Förmän inom hotell- och restaurangbranschen 
5881 Utbildning för turismen pa lägsta högstadiet
58828 Turismen, annan utbildning pä lägsta högstadiet
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6131 Avgingsexamina (enligt fordringarna vid Sibelius-Akademin)
61319 Avgängsexamen vid Sibelius-Akademin, allmänna avdelningen, 
specialomräde okänt.
6132 Högre kantor - organist examen 
61321 Högre kantor - organist examen
6151 Diplomtranslator, huvudsprak engel ska 
61511 Diplomtranslator, engelska och tyska
61513 Diplomtranslator, engelska och franska
61514 Diplomtranslator, engelska och svenska
6152 Diplomtranslator, huvudsprak tyska
61521 Diplomtranslator, tyska och engelska
61523 Diplomtranslator, tyska och franska
61524 Diplomtranslator, tyska och svenska
6153 Diplomtranslator, huvudsprak ryska
61531 Diplomtranslator, ryska och engelska
61532 Diplomtranslator, ryska och tyska 
61534 Diplomtranslator, ryska och svenska
6154 Diplomtranslator, huvudsprak svenska
61541 Diplomtranslator, svenska och engelska
61542 Diplomtranslator, svenska och tyska 
6191 Ortodoxa kyrkans prästutbildning
61911 Präst i ortodoxa kyrkan 
6244 Utbildning av musiklärare
62441 Lärare i musikens teori
62442 Lärare i spelning och solosang
62443 Musiklärare
62444 Musikinstitutlärare 
6246 Dtbildning av lärare i sjukvard
62461 Lärare i sjukvard
6411 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), maskinteknik
64111 Ingenjör (stud.ex.), maskinbyggnad
64112 Ingenjör (stud.ex.), konstruktionsteknik
64113 Ingenjör (stud.ex.), produktionsteknik (tillverkningsteknik)
6415 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), elektroteknik
64153 Ingenjör (stud.ex.), kommunikationsteknik
64156 Ingenjör (stud.ex.), mätnings- och regleringsteknik
64157 Ingenjör (stud.ex.), elkraftsteknik 
6417 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), byggnadsteknik
64171 Ingenjör (stud.ex.), husbyggnad
64173 Ingenjör (stud.ex.), väg- och vattenbyggnad
64174 Ingenjör (stud.ex.), samhällsteknik 
6421 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), processindustri
64211 Ingenjör (stud.ex.), processteknik 
6511 Sjökaptensexamen
65111 Sjökapten , • ,
6641 Fortbildning av specialsjuksköterskor pä administrativ linje 
66411 Ledande sjuksköterska
75
6811 Officers tjänsteexamen, landstridskrafterna
68111 Officers tjänsteexamen, infanteriet
68112 Officers tjänsteexamen, fältartilleriet
68113 Officers tjänsteexamen, kustartilleriet
68114 Officers tjänsteexamen, luftvämsartilleriet
68115 Officers tjänsteexamen, pionjärerna
68116 Officers tjänsteexamen, förbindelsetrupperna
6813 Officers tjänsteexamen, sjöstridskrafterna 
68131 Officers tjänsteexamen, sjöstridskrafterna
6814 Officers tjänsteexamen, luftstridskrafterna 
68141 Officers tjänsteexamen, flygofficer
7111 Utbildning for produkt- och miljöplanering pä högre kandidatnivá 
(fr.o.m. ár 1974)
71111 Kerämisk formgivning (stud.ex. 4-árig)
71112 Teknisk formgivning (stud.ex. 4-arig)
71113 Textildesign (stud.ex. 4-arig)
71114 Inredning och möbeldesign (stud.ex. 4-arig)
71115 Beklädnadsdesign (stud.ex. 4-arig)
7113 Utbildning i bildkommunikation pa högre kandidatnivá 
(fr.o.m. ár 1974)
71131 Grafisk formgivning (stud.ex. 4-arig)
71132 Scendekoration (stud.ex. 4-árig)
71133 Fotografering (stud.ex. 4-árig)
71134 Film och TV-arbete (stud.ex. 4-árig)
7131 Musikdirektörsexamen (enligt fordringarna vid Sibelius-Akademin) 
71312 Musikdirektor, kyrkomusikavdelningen
7132 Diplomexamina (enligt fordringarna vid Sibelius-Akademin) pä högre 
kandidatnivá
71322 Diplom, kyrkomusikavdelningen
71323 Diplom, allm.avd. allm. solistlinjen
71329 Musik diplomexamen, musikens specialomráde okänt 
7421 MuSiklärarutbildning pá högre kand.nivá
72413 Musik, diplomexamen, Sibelius-Akademin, 
s ko lmu s ikavde lningen
7243 Teckningslärarutbildning (fr.o.m. ár 1974)
72431 Teckningslärare (fr.o.m. ir 1974)
7811 Ländstridskrafternas kaptenskurser
78111 Kaptenskurs, infanteriet
78112 Kaptenskurs, fältartilleriet 
78116 Käpten, signaltrupperna
7813 Käpten i sjöstridskrafterna 
78131 Käpten, sjöstridskrafterna
7814 Luftstridskrafternas kaptenskurser 
78141 Kaptenskurs, luftstridskrafterna
7816 Stabsofficersexamen
78161 Stabsofficersexamen, allmän
